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ABSTRACT
RINGKASAN
YUSMANIDAR.  â€œKomposisi Biochar pada Media Tanam dan  Dosis  Pupuk Urea 
Terhadap Pertumbuhan dan  Hasil  Tanaman  Jahe Gajah (Zingiber  officinale  var
officinale)â€•.  Dibawah bimbingan  Cut Nur  Ichsan  sebagai  pembimbing  utama  dan
Jumini sebagai pembimbing anggota. 
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  komposisi  biochar  pada 
media tanam  dan  dosis  pupuk urea terhadap  pertumbuhan  dan  hasil  tanaman  jahe
serta untuk mengetahui interaksi antara kedua faktor tersebut.
Penelitian  ini  dilaksanakan di Desa  Lamkeunung, Kecamatan Darussalam, 
Kabupaten Aceh Besar.  Penelitian  berlangsung  dari  bulan  Desember 2013 sampai
bulan  Febuari 2014. Bahan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah biochar, 
bibit  jahe  varietas  gajah,  urea dan  polibag. Alat yang digunakan  adalah  gembor, 
meteran, cangkul dan timbangan serta alat tulis menulis.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 4 x 3
dengan 3 ulangan, dengan  12  kombinasi perlakuan  dan  36  satuan percobaan. 
Perlakuan pada penelitian meliputi: Tanah : pupuk kandang : Biochar (9 kg tanah : 
1 kg Pupuk Kandang : 0 g Biochar), Tanah : pupuk kandang : Biochar (8.6 kg 
tanah : 1 kg pupuk kandang : 400 g Biochar),  Tanah  :   pupuk  kandang  :  Biochar
(8.2 kg tanah  : 1 kg pupuk kandang : 800 g Biochar),  Tanah  :     pupuk  kandang  : 
Biochar  (7,8 kg tanah : 1 kg Pupuk kandang : 1200 g Biochar). Parameter yang 
diamati meliputi tinggi tanaman umur 50, 60, 70 dan 80 HST, jumlah anakan 
umur 50, 60, 70 dan 80 HST, bobot berangkasan basah, berat rimpang basah dan 
berat rimpang kering. 
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perlakuan  komposisi  biochar  pada 
media tanam  berpengaruh  tidak  nyata  terhadap  tinggi  tanaman, jumlah  anakan, 
umur 50, 60, 70 dan 80 HST, bobot  berangkasan  basah,  berat  rimpang  basah, dan
berat  rimpang  kering. Dosis  pupuk urea berpengaruh  nyata  terhadap  tinggi
tanaman  umur 50, 60, 70 dan 80 HST, berpengaruh  tidak  nyata  terhadap  jumlah
anakan  umur 50, 60, 70 dan 80 HST, bobot  berangkasan  basah, berat  rimpang
basah dan berat rimpang kering. 
Tidak terdapat interaksi anatara komposisi biochar pada media tanam dan 
dosis pupuk urea terhadap semua peubah yang diamati. Hal ini menunjukkan 
respon tanaman akibat pengaruh komposisi biochar pada media tanam tidak 
dipengaruhi oleh dosis pupuk urea. Demikian pula respon tanaman akibat 
pengaruh dosis pupuk urea tidak dipengaruhi oleh komposisi biochar pada media 
tanam.
